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2000 年 4 月 湘南学院高等学校入学
2003 年 4 月 日本体育大学体育学部体育学科入学
2003-10 年 なでしこリーグ　日テレベレーザ入団
2007 年 3 月 日本体育大学体育学部体育学科卒業
2011-13 年 NAC 神戸レオネッサ
2014 年 Arsenal Womens Football Club（イングランド）
2015-16 年 INAC 神戸レオネッサ
2016-17 年 Canberra United Football Club （オーストラリア）
2017 年 浙江省杭州女子蹴球倶楽部（中国）
2017-2018 年 Melbourne City Football Club（オーストラリア）
2018 年 浙江省杭州女子蹴球倶楽部（中国）
2018-19 年 Melbourne City Football Club（オーストラリア）
2019 年 オルカ鴨川 FC
【競技歴】
2005-16 年 代表キャップ数（日本代表出場試合）　100 試合 5 得点　ゴール数　５ゴール
1999 年 U-15 日本代表
2000-01 年 アディダスカップ　U-18 日本代表
2002 年 U-19 世界選手権大会 ベスト８　U-19 日本代表
2002 年 12 月 日本女子代表合宿初招集
2003 年 ユニバーシアード（韓国大会）銀メダル
2004 年 （アテネオリンピック バックアップメンバー / 招集無し）
2005 年 3 月 日本女子代表初キャップ（デビュー）
2005 年 ユニバーシアード（トルコ大会）銅メダル
2007 年 第５回 FIFA 女子ワールドカップ出場
2008 年 北京オリンピック 4 位
  東アジア女子サッカー選手権 2008 優勝
2010 年 第 16 回アジア競技大会（中国）優勝




























































































































































































































いるが，日本では 2 月〜 12 月までのシーズンな
ので本来 2 つのリーグを掛け持つことはあまり出
来ないのだがクラブの理解もありリーグ戦終了後
オーストラリアでプレーすることになっていて，
またこのスタイルが継続出来るので様々なサッ
カーを経験する事が出来て充実した日々を送れて
いる．）
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５．後輩に一言
私はずっと夢のない，夢が見つからない子供で
した．ただ大好きなサッカーをずっとずっと楽し
みながら頑張ってきた中で，ワールドカップ優勝・
オリンピック銀メダルを獲る事が出来ました．こ
こに行くまでには良い経験も悔しい経験もたくさ
んしました．この経験の中で“自分の強み・弱み
を知ること”の大切さを感じました．強み（スト
ロングポイント）は自分の特徴として最大限に磨
き，弱み（ウィークポイント）はどれだけ消せる
かだと考えています．私は今も夢は何か？と聞か
れると少し困ります．ただサッカーを通してたく
さんの人に出会いそこから学んでいる事が多くあ
り，これはサッカーだけでなく人生においても私
の強みとなり特徴となっています．そして苦手な
事に対しての取り組み方も多く学びました．弱み
に対して目をつぶり取り組まなければ進歩するこ
とは出来ません．「まずやってみる」というのが
私が学んだ事の一つにあります．
私は数年前ある選択を迫られた時がありまし
た．私の中で選択肢の 3 つのうち１つは絶対にあ
りえないと思うものがありました．しかしその時，
ある人に「絶対にないと思っているからこそ，そ
こに飛び込んでみたら？」と言われた時に私は
ハッとさせられ私は自分の目で見てない・経験し
ていない事に対して目を背けていただけだと気付
きました．そして私はあり得ないと決め付けてい
た選択肢の１つに飛び込む決断をした結果，様々
なことをここで経験する事が出来て私の幅を大き
く広げるものになりました．
夢は何か．目指すものは何か．これを考えるこ
とはもちろん大事だと思います．ただ目指し方や
向き合い方次第で自分では想像もしていないよう
な世界を観ることは誰にでも無限大に広がってい
ると思うので，何かとぶつかった時や迷った時な
どは「まずやってみる」ことで未来は広がってい
ると私は自分の経験から伝えたいと思います．
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